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NOTE BIO (E1) 171 AUX BUREAUX NATIONAUXCCMUPE!rrr
RENDEZ-VOUS DE ITIIDI DU 29 AVRTL 19E1 (J.CATIOLL)
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PECHEt----
( CARROLL)
uN RFGIl'tE AUT0RISANT LES
Z ONE C OIqIIIUI{AUTA I RE
COURS DES CONSUL.TATIOiIS
DE CHAOUE PARTIE DANS
fi2
LA C0ilr'IISSI0N VIEIIIT D I APPR0UVER TR0IS PR0P0StTl0NS DE REGLE-
I[ENt DU CONSEILCONCERNAIIIT LES DROITS DE PECHE DAI{S LES EAUX
COM}IUNAUTAIRES DE TROTS PAYS IIORDTOUES C.A. D. LES ItES FEIOE,
LA iIORVEGE ET LA SUEDE..
ILES FEROEt---------
rrrrrrllrrrrrlir[!llll
LA PROPOSITION A POUR OBJET DI ETABLIR
NAI/IRES FERINGIENS A PECHER DANS LIA
CON FORtIIEt{ENT A L I ACCORD INTERVENU AU
AU tU,l eT DES DR0ITS DE PECHE EN 19E1
LE S EAUX DE L I AUTR E. 
,
JE VOUS RAPPELLE OUE LA COItItIIISSION AVAIT PROPOSE LA Ii,IISE EiI
VIGUEUR DIUN ACCORD INTERIT'IAIRE CONCERNANT LES ILES FEROE EN
ATTENDANT LIAPPROBATION DU REGIIIIE DEFINITIF POUR 19E1 fi|AIS EUE
LE !CONSEIL I{ I ETAIT PAS EN !IESURE D IAPPROUVER LES I.IESURES
IilTERIMAIRES AUSSI LONGTEMPS OUE LIACCORD DIEt{SEtiIBLE SUR LA
POLITIOUE COIiIIiIUNE DE LA PECHE RESTATT BLOOUE.
NORVEGE
E------
LA PROPOSITION A POUR BUT DIAUGIiIENTER, A LA DEMANDE DES
AUTORITIES , NORVEGTENNES, LE 0U0TA DE PIERLAN P0UTASS0U ALL0UE
EN 1981 AUX NAVIRES NORVEGIENS PECHANT DANS LA ZONE DE PECHE
DE LA C0t{MUNAUTE DE 100r000 A 120.000 T0NNEs. LA C0FltlIssI0N
coNEIDERE OU' IL EST DE LI INTERET DE V CoI'IIIUNAUTE DIACCEDER A
cETTE REoUETE PUISQU,UNE oUANTITE SUiTTSANTIEI!EI!III!IIII 
IlE!tt!t!EttlrEttFrlttri[tta!!i DU STocK EN oUEsrI0N EsT
DISPONIBLE ET QU' IL EST ATTENDU OU' UN TEL AUOTA ADDITIONNEL
SOIT PRIS EN CONSIDERATION LORS DES CONSULTATIONS COI{CERNATT
DES OUOTAS SUPPLEI'IENTAIRES EVENTUELS AUX PECHEURS DE LA
COI'I['IUNAUTE PECHANT DANS LES EAUX NORVEGIENNES EN 19EI .I I I I
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JE VOUS RAPiELLE OUE LA
LES EAUX COMMUNAUTAIRES
REGLEMENT 8491E1.
EVENTUELS.
---i---(r) vorR tP(El )70 I I I I
PECHE PAR LES NAVINES ilOBVEGTENS DAiIS
EST ACTUELLE}IFI{T AUTORISEE PAR LE
SUEDE
I* AccoRD ETABLIssANT uN ARRANGEIIENT DE PEcHE E1{TtE LA
COt{t,IUNAUTE ET LA SUEDE POUR 1981 A ETE PARAPHE LE 2O ilARS
1gg1. LE coNsEIL N'AyANT pAS ENCORE ApPROUVE LE RESULTAT
DE cEs coNsULiAitotts, LES AUToRITEs sUEDOISES 0ilT DEIIANDE
L,AUTORISATION Dr ENrineR IMMEDIATEIIENT LA PECHE DU 0U0TA DE
LINGUEPREVUPoURLIAccoRDPARAPHE(2ooTo!!!sl.!I!ITD0tINELA
COURTE DUREE DE LA SAISON DE PECHE POUR CET?E ESPECE'
DECLARATTON DU PORTE PAROLE SUR LES EXPORTA?IOilS DEpRoDUITs AGRIdoLii vens LruNIoN sovIETtouE (tP(t1'74)l(vAsEY)
l------- ------tt----tlt??---
LA COI'IIIISSION A EXAf'IINE LA NOUVELLE SITUATION CREEE PAR LA
DECISION DES NUTORITES AMERICAINES DE LgV!N LEUT TilBARGO SUR
LES LIVRAISONS DE PRODUITS AGRICOLES A L I UTSS ( *I) ' ELLE ESTI]'IE
OUE LA DECISION AMERICAINE REND SANS OBJgT LE PRI}ICIPE FIXE
pAR LE CONSEIL LE 15 JANVIER 1g8O' SEL0N LEOUEL LES LMAIS0NS
co,,rrtuNAUTArREa ne DEvRAIENT pAs REt{pLAcER LEs LtvRAls0Ns At'lE-
RICAINES SUR ie |./|ARCHE SOVIETI0UE. DANS CES C0ilDITl0Ns' ELLE
SE PROPOSE DE PRENDRE DANS LE CADRE DE SES COiIPETENCES DE
GESTION, LES MESTURES NECESSAIRES POUR PeRHeTTRE LE DEVEL0P-
PETIIENT NORMAL DES EXPORTATIONS COilMUilAUTAtIES DE PRODUITS
AGRICOLES ET NOTAi'II'IENT DE CEREALES VERS LIUilIOH SOVIETIOUE'
ENTENANTcol'tPTEDELAs1TUATIoNDEI'lARcHEPAnItcULIEREDEs
DI FFERENTS PRODUITS.
EN CE OUI CONCERNE LES CEREALES, lL s:A6IT DE RETABLIR LA
REsTTTUTION NORt,tALE POUR LEs ExFOnrnTtOtlS vEnS LfURSS AvEC
POSSIBILITE DE PREFIXATION ET DI TNCLURE CE PAYS DANS LES
ADJUDICATIONS PREgUES POUR LES PAYS DE LI EST'
pouR LE BEURRE, lL N'EST PAS ENVISA6E POUn L'tNsTANT DE RE- I
INTRODUIRE LA RESTITUTION, cottlPTE TENU DE LA itruarroru suR LE i
IIIARCHE INTERNE DE LA CgTIIMUNAUTE ' AUCUN CHANGEIIENT il 
I EST
NECESSAIRE EN cE out lcoNcERNE LES EIPO!TA?I0HS DE VIANDE
BOVINE ET DE VieHoE DE VOLAILLE oUIilENETICIEIIT DE LA REsTI-
TUTION NORMALE. LA COMtt'IISSION VEUT I{AINTENIN LE DELAI DE
REFLEXION DE 5 JOURS, INTRODUIT DANS LE CApn6 DE L! PREFIItI-
tttl!!! xATIoN DES n-eSTITUTIONS, POUR-!:ENSEIIBLE DE CES PR0DUITS'
CEC:r AFrN DE I{tEUx CONTROT.ei r,el ilOUVEitEilT$ SPECULATTFS lllllll
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SIDERURGIE BELGE (IJ. HELIN)t---
EN RAISON DE NO]iIBREUSES OUESTIONS OUE NOUS AVONS EU AU SUJET :
DES PRETS A L INVESTISSEMENT A LA SIDERURGIE BELGE (A LA SUI?E
D UN TITIRE SENSATTONNEL t{AIS FAUX DANS UN OUOTIDIET BELGE)
NOUS AVONS DONNE L INFORMATTON SUIVANTE AUJOURD HUI ETI SALLE DE
PRESSE. .
',IISIDERURGIE BELGE - PRETS A L TNVESTISSE],IENT
l--- --ir----
LA COfililI SS ION EUROPEENNE A APPROUVE A LA FIN DE 1980 LE PRIiICIPE
DE PRETS D UN I'IONTANT DE 8,3 ilILLIARDS DE fB DESTINES A CO-
TINANCIER DES PROJETS SPECIFIOUES D INVESTISSE!IEtIT RELATTTS A
LA RESTRUCTURATION DE LA SIDERURGIE BELGE.
L ATTRIBUTION DES PRETS AUX ENTREPRISES SE REALISE PAR L IT{TER-
I,IEDIAIRE DE LA SNCI.
LA COilMISSION N A EN RIEN TiIODIFIE SA DECISION ET N ENVISAGE PAS
DE LE FAIRE. SI14PLETiIENT, AVANT DE PROCEDER AUX VERSEfiiENTS DES
FONDS, ELLE VERIFIE OUE CEUX-CI SONT BIEN AFFECTES A LEUR 0BJET
C EST-A-DIRE A LA REALISATION OES INVESTISSEIIlENTS POUR LESOUELS
LES PRETS SONT CONSENTIS ET SI LES CONDITIONS EVENTUELLEf'lENT
FIXEES pAR LA COMI{ISSION, pOUR LEUR OCTR0I, S0NT BIEN REiIPLIES.
EN L OCCURENCE, DEUX ORDRES DE DIFFICULTES S0NT APPARUS: D UilE
PART LA FUSION COCKERILLI-SAMBRE ENVISAGEE AMENE LA NOUVELLE
ENTITE A AJUSTER SON PROGRAMME D INVESTTSSE]'IENT SELON LE SCHE]'IA
INDUSTRIEL PRECONISE PARI LA NIPPON STEEL. D AUTRE PART, EN CE
ouI coNcERNE SIDilAR, LA COM]i,lISSION ENTEND S ASSURER DU RESPECT
DE L ENGAGEMENT PRIS PAR L ENTREPRISE DE iIETTRE EN RESERVE DES '
CAPACITES EXISTANTES A CONCURRENCE DES CAPACITES EN VOIE DE
I{ODERNISATION.
LA coMMIsSIoN s ATTEND A DISPOSER INCESSAIqI.IENT DES INDICATIONS
COMPLEMENTAIRES DONT ELLE A BESOIN POUR PROCEDER AU TRANSFERT
DES FONDS A LA SNCI.
EN OUTRE, LA Col.llilIss I0N EUR0PEENNE
PRETS A L If{VESTISSEI{IIENT A LA ST
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RAPPELLE OUE L OCTROI OE
DEiURGIE EUROPEEI{I{E CONSTITUE
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DE SA PART UNE ACTIVITE
EN AUCUNE }lANIERE LIEE A
CONCERNE LE CONTROLE DES
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EEC-SPAIN - JOINT COM]iIITTEE - STATET!ENT
l-------
THE EEC-SPAIN JOINT CO[{MITTEE HELD ITS 7TH f'IEETING Iil BRUSSELS
ON THE 2E APRIL 19E1,IN ORDER TO REVIET THE IPPLICATIOil AND THE
IIIANAGE'{ENT OF THE 1979 AGREEMENT BETI'EEN THE EEC AI{D SPAIN.
IN THE FOREFRONT OF THE ,DISCUSSIONS BETI{EEiI ?HE TT'O DELEGATIONS
UAS AGAIN THE TAX REGIIIIE APPLICABLE TO I14PORTS IiITO SPAIN FROI'I
THE COt{HUNITY. THE COI'I!IUNITY DELEGATIOil ASI(ED A6AIT{ THAT THE
SPANISH AUTHORITIES TAKE THE NECESSARY TIIEASUf,ES INI ORDER TO
ENSURE THAT ACC0RDING T0 THE EEC-SPAIlr AGRE€t{Ell7, f{0 TAXES ARE
LEVIED ON COMMUNITY IMPORTS I.JHICH ARE HIGHER THf,T{ THOSE
APPLIED TO THE SAIiIE SPANISH PRODUCTS. THE SPAiIISH DELEGATION
DECLARED ITS READINESS TO EXAilINE SPECI FIC CASES OF TAX DISCRT'
IIINIATION I.IHICH THE COfi|i|ISSION SERVICES HAVE DET€RfiINED, AND
coNF I RI'lED THAT A NEUTRAL TAX SYSTEII, THAT IS T0 SilY THE VALUE
ADDED TAX SySTEM, r.'ILL BE INTR0DUCED BY SPAtril AT A GtrVEil f{0l.lENT
IJITHIN THE FRAIlEh,ORK Of ITS ACCESSIO}I TO 7HE EUROPEAil COt!I{UNITIES.
IT t{AS AGREED THAT THE COf'IMISSION SERVICES IIID TIIE SPANISH
AUTHORITIES I.IILL RE.EXAT'IINE It'II.IEDIATELY TII€ ISSU.E OF THE SPANISH
TAX SYSTEM I{ITHIN THE FRAt{EUORK OF THE EEC.SPAIN AGREEI,IENT. THE
EEC DELEGATION ANNOUNCED ITS INTENTIOiI TO COilVEilIE il JOINT
COMilITTEE FOR A IiIEETING TOh'ARDS THE IiIIDDLE OF TI{E ilOilTH OF JUNE III
IORDER TO AGREE TO A SOLUTION TO THIS PROBLEI'I.
VISITE A LA COf{MISSION DU !IINISTRE DES RELTTIO'ilS E'(TERIEURES
l--- --------_----_--!
DE L'ANGOLA (VON HELLDORFF)
l---
LIE tqINISTRE DES RELATIONS EXTERIEURES.DE LTTilGOtAI SON EXCEL-
LENCE pAULO T. JORGE, lllllllllllllllt €sT AcTu€lLEilEilT EN
VISITE OFFICIELLE EN BELGIOUE. IL REilCOilTRERA !I. CHEYSSOT{
AUJOURDIHUI A 15.00
TIIATERIEL DI FFUSE
l--- -?------
IP (E1)74 EXPORTATIONS AGRICOLES VERS LIURSS
STATISTIOUES AVRIL E1 ACIER
Ar'lITIES, J. CARROLI C0MEURurl
I I TRADITIONNELLE I I. CETTE ACTIVTTE t{ EST Tt
L ACTION I.lENEE AU iIIVEAU EUROPEEN ET OUI
AIDES PUBLIOUES A LA SIDERURGTE EUROPEENf{E.
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